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La presente investigación tuvo como propósito de determinar la relación entre el nivel de 
conocimiento sobre sexualidad y actitudes sexuales en los estudiantes del tercero de secundaria 
de la institución educativa n.° 00623, Azunguillo, 2019. La presente investigación es cuantitativa, 
de tipo no experimental, con un diseño descriptiva correlacional, tuvo como población  30 
estudiantes y muestra a los  30 estudiantes del tercero de secundaria, que tuvo como técnica la 
encuesta y aplicó como instrumentos a los cuestionarios sobre conocimiento sobre sexualidad y 
actitudes sexuales, cada cuestionario tuvo 15 ítems y presento una escala de tipo Likert,  se tuvo 
como resultado que los estudiantes del tercero de secundaria poseen un nivel regular sobre el 
conocimiento de la sexualidad así también como de actitudes sexuales. Se logra concluir que 
existe una correlación fuerte entre el nivel de conocimiento sobre sexualidad y actitudes sexuales 
en los estudiantes del tercero de secundaria de la institución educativa n.° 00623, esto lo 
evidencian el coeficiente de Pearson siendo el valor de 0,660.  
 


















The purpose of this research was to determine the relationship between the level of knowledge 
about sexuality and sexual attitudes in the students of the secondary school third of the 
educational institution No. 00623, Azunguillo, 2019. This research is quantitative, non-
experimental type , with a descriptive correlational design, had as a population 30 students and 
shows the 30 students of the third year of secondary school, the survey was a technique and 
applied as instruments to the questionnaires on knowledge about sexuality and sexual attitudes, 
each questionnaire had 15 items and I present a Likert scale, it was the result that the students of 
the secondary school have a regular level of knowledge about sexuality as well as sexual 
attitudes.  It is concluded that there is a strong correlation between the level of knowledge about 
sexuality and sexual attitudes in the students of the secondary school third of the educational 
institution No. 00623, this is evidenced by the Pearson coefficient being the value of 0.660. 
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